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Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui  pengaruh  penggunaan  
media pembelajaran audio visual dalam aktivitas ritmik dapat meningkatkan hasil 
kompetensi peserta didik kelas IV Amru SD AL-Azhar Syifa Budi Solo Tahun 
Ajaran 2015/2016.  
Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan  
kelas (PTK).  Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri  atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah  peserta didik  kelas  IV Amru SD Al-Azhar Syifa Budi Solo 
yang berjumlah 25, terdiri dari 12 putra dan 13 putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari guru, kolaborator, dan peserta didik. Teknik 
pengumpulan data adalah observasi  dengan  penilaian  autentik  berupa penilaian 
afektif, penilaian kognitif (jawaban tertulis berupa tes), penilaian psikomotor dan 
(penilaian kinerja) aktivitas ritmik pola gerak dasar berirama. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media pembelajaran audio 
visual dapat  meningkatkan kompetensi aktivitas ritmik peserta didik dari  siklus I 
ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
Pada siklus I, hasil kompetensi aktivitas ritmik peserta didik menunjukkan 
persentase  68% (17 peserta didik) tuntas dari jumlah 25 peserta didik. Pada siklus 
II hasil kompetensi aktivitas ritmik peserta didik menunjukkan persentase  96%  
(24 peserta didik)  tuntas dari 25 jumlah peserta didik.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : Penggunaan 
media pembelajaran audio visual dapat meningkatkan hasil kompetensi aktivitas 
rimik peserta didik kelas IV Amru SD Al-Azhar Syifa Budi Solo tahun ajaran 
2015/2016.  
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The purpose of study was to determine the effect of the use the learning 
audio visual media in rhythmic activity can improve the results of the competence 
of students class IV Amru SD Al-Azhar Syifa Budi Solo academic 2015/2016.   
Methods This study was conducted by using classroom action research 
(PTK). This study was conducted in two cycles, with each cycle consisting of 
planning, action, observation, and reflection. Subjects were students class IV 
Amru SD Al-Azhar Syifa Budi Solo which numbered 25, consisting of 12 sons and 
13 daughters. Source of data in this study came from teachers, collaborators, and 
students. Data collection techniques are observation with authentic assessment 
from (affective assessment), a written reply in the form of test (cognitive 
assessment), and performance assessment (psychomotor assessment)  
the basic fundamentals of rhythmic motion. Data analysis using descriptive 
technique which is based on a qualitative analysis of the percentage.  
The result showed that through the application of the use the learning 
audio visual media can improve the competence of rhythmic activity students  
from the fist cycle I to the second cycle. The results of analysis increased from 
cycle I to cycle  II. In the first cycle, the results competence of rhythmic activity 
the percentage of 68% (17 students) graduated from the number of 25 students. In 
the second cycle results competence of rhythmic activity rhythmic activity learners 
series shows the percentage of 96% (24 students) graduated from 25 the number 
of learners. 
Based on the research result can be concluded that : the application of the 
use the learning audio visual media in rhythmic activity can improve the result of 
the competence of rhytmic activity class IV Amru SD Al-Azhar Syifa Budi Solo 
academic 2015/2016.  
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“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri ” 
(QS. Al-Ankabut [6]) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: [6-8]) 
 
„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
Yang membuat kita bangkit adalah kegagalan, tanpa adanya kegagalan kita tak 




























Aku ucapkan syukurku pada-Mu, kupersembahkan skripsi ini untuk : 
 
 “Ayah dan Ibu” 
(Juwaini Hariyadi & Eny Wahyu Astutik Anis Mufidah) 
Belai kasih sayangmu yang tiada berujung, do‟amu yang selalu kau 
ucapkan disetiap sujudmu, pengorbananmu yang tiada akhir untukku. Aku selalu 
ingin melakukan hal yang terbaik untuk kalian Ayah-ibuku. Aku sayang kalian. 
 
 “Adik-Adikku” 
(Yuliana Rizka Ikhsanti & Muhammad Rafqi Asraf) 
Yang terkadang usil mengganggu kakak ketika mengerjakan skripsi, 
terimakasih sudah memberi warna selama proses studi S1 kakak.  
 
 “Sahabat-sahabatku 4K-4R” 
Terimakasih atas do‟a dan dukungan kalian sahabatku yang selalu kompak 
dan memotivasi untuk menyelesaikan studiku ini.  
 
 “Teman Seperjuanganku Penjas Angkatan 2012 ” 
Terimakasih sahabat-sahabatku sampai kapanpun saya tidak akan 
melupakan kalian semua, kebaikan, perjuangan, semangat, canda tawa, 
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